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５th Workshop on Vitamin D ２０１２年６月
Mechanism of inhibitory action of eldecalcitol, an
active vitamin D analog , on bone resorption in








９th Meeting of Bone Biology Forum ２０１２年８月
Mechanism of osteoclast formation in bone from






















Regulatory mechanisms of osteoclastogenesis by
RANKL and Wnt signals : Kobayashi Y
Roles of Wnt５a−Ror２ signals in bone resorp-







Dentistry Quo Vadis？ ２０１２年１２月
チタンインプラント埋入における生体側のイベン
トⅡ：高橋直之
学 会 発 表
日本小児歯科学会（第５０回）２０１２年５月１３日
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Join Meeting of The４５th Annual Meeting of the
Japanese Society of Developmental Biologists &
The６４th Annual Meeting of the Japan Society for
Cell Biology ２０１２年５月
Molecular chaperone Hsp４７is essential for carti-
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Acquisition of multidrug resistance in salivary
gland adenocarcinoma cells : Marukawa K,Taka-
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分化直後の象牙芽細胞に局在する SUMO化修飾因
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The cancer stem cell marker CD４４ promotes
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Flexibility of the coordination geometry around
the cupric ions in Cu（II）−rat dipeptidyl peptidase
III is important for the expression of enzyme activ-
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乳歯列期重度齲蝕症における DEFB１の遺伝子型
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Congress of the European Hematology Associa-
tion（１７th）, Amsterdam, June,２０１２
Migration and differentiation of transplanted
bone marrow−derived cells into periodontal tissues
promoted by mechanical stress : Kawakami T ,




Migration of the transplanted bone marrow−de-
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dontic mechanical stress : Tomida M, Tsujigiwa H,
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川上敏行（J Oral Biosci 54（S）：１５７，２０１２）
Calcifying cystic odontogenic tumorに お け る
Notchシグナリングの免疫組織化学的検討：中野
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実験的歯冠分離によりマウスの歯髄に発現する組
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Asian Congress on Oral and Maxillofacial Sur-
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Immunohistchemical evaluation of cytokeratin in
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Expression and distribution of Notch signaling
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３４th Annual Meeting of the American Society for
Bone and Mineral Research ２０１２年１０月
The cancer stem cell marker CD４４ promotes
bone metastasis of breast cancer by enhancing tu-
morigenicity, cell motility, and matrix production :







The Oral Pathology Diagnostic Course２０１２.
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田口 明 編著（２０１２）パノラマ X線写真による




















Taguchi A（２０１２）BRONJ in Japan. Osteoporosis
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Taguchi A（２０１２）Confusion by bisphosphonate
related osteonecrosis of the jaw in Japan. BMJ−
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The８９th Annual meeting of the Physiological So-
ciety of Japan ２０１２年３月
Effect of lip−closing training on multidirectional
lip−closing force : Kaede K, Yamada K, Kato T and







Effect of lip−closing training on multidirectional
lip−closing force : Kaede K, Masuda Y, Kato T ,
Yamada K（第８９回日本生理学会大会プログラム：
１５５，２０１２）
８９th Physiological Society of Japan, March,２０１２
Effect of lip−closing training on multidirectional
lip−closing force : Kaede K, Yamada K, Kato T and






American Association of Orthodontists ２０１２
２０１２年５月
Balance of horizontal upper and lower lip−clos-
ing forces and frontal craniofacial morphology : Mi-
zuno R, Murakami M, Kaede K, Yamada K and



























１１２th American Association of Orthodontists ,
May,２０１２
Relationship between lip closing force , tongue
force and craniofacial morphology : Doto N and
Yamada K（１１２th American Association of Ortho-
dontists Program：１４４，２０１２）
An improvement of the frictional force between
bracket and wire by sandblast processing :
Karasawa M, Nagasawa S, Tsumura T, Ito M and
Yamada K（１１２th American Association of Ortho-
dontists Program：１４９，２０１２）
Balance of horizontal lip−closing forces and fron-
tal craniofacial morphology : Mizuno R, Murakami
M, Kaede K, Yamada K and Masuda Y（１１２th
American Association of Orthodontists Program：
１５４，２０１２）
Multipoint analysis of jaw movement in anatomi-
cal condyle using cone − beam CT : Takeo K ,
Komazaki Y, Tominaga N, Abe K and Yamada K


































































































































































Acquisition of multidrug resistance in salivary
gland adenocarcinoma cells : Marukawa K,Taka-
hashi M, Niwa T, Akita D, Chihara T, Shinohara A,
Kagami H and Uematsu T
９８th Annual Meeting American Academy of Peri-
odontology in collaboration with the Japanese Soci-
ety of Periodontology , Los Angeles , September ,
２０１２
Circulating lineage−committed osteoclast precur-
sors settle down into bone in mice : Muto A ,
Mizoguchi T, Udagawa N, Penninger JM, Taka-
hashi N and Yoshinari N
The effect of SAA on atherosclerosis in ApoE defi-
cient mice : Yoshinari N, Muto A, Kubokawa K,






























３４th American Society for Bone and Mineral Re-
search Annual Meeting, October,２０１２c−Fos plays
an essential role in up−regulation of RANK expres-
sion in osteoclast precursors : Arai A, Mizoguchi T,
Kobayashi Y, Yamashita T, Yamada K , Penninger










２１st Congress of the International Association for
Disability and Oral Health, Melbourne, October ,
２０１２
Dental care support in the refuges and nursing
facilities after the Grate East Japan Earthquake :
Matsuo K, Kawase S, Kuno T, Yagami K, Usui Y,
Arai A, Moriyama K, Matsuda H, Kaise K, Mochi-
zuki N, Suzuki T, Osawa M, Goto S, Yamada K,











Asian Congress on Oral and Maxillofacial Sur-
geons（１０th）Bali, November,２０１２
Immunohistochemical evaluation of cytokeratin
in oral epithelial hyperplasia : Ochiai T, Nakano K,
Ara T and Hasegawa H（ACOMS２０１２, Proceeding
Book : p２１１）
HSP expression as recovery reaction in the peri-
odontal ligament cells due to mechanical stress :
Muraoka R, Nakano K, Yamada K and Kawakami


























１０th Asian Congress on Oral and Maxillofacial
Surgery, November,２０１２
HSP expression as recovery reaction in the peri-
odontal ligament cells to mechanical stress : Mu-
raoka R, Nakano K, Yamada K and Kawakami T


















The５１st Annual Scientific Meeting of the Korean
Academy of Periodontology, Soul, Korea, November
２０１２
The effect of serum amyloid A（SAA）accelerates
atherosclerosis in mice : Yoshinari N , Muto A ,


































































The１３th Korean Society of Osteoporosis Meeting
（Invited Lecture）（Seoul, Korea）２０１２年１０月
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Kato T, Masuda Y, Nakamura N, Yoshida A and
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plate potential oscillations in jaw closing muscles.
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Maki S（２０１２）Age is associated with self−reported
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Isogai F, Kato T, Fujimoto M, Toi S, Oka A,
Adachi T, Maeda Y, Morimoto T, Yoshida A and
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like rhythmical jaw movements and its connections
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ciety of Japan ２０１２年３月
Effect of lip−closing training on multidirectional
lip−closing force : Kaede K, Yamada K, Kato T and
Masuda Y（J Physiol Sci 62（Suppl１）：S１５５，
２０１２）
Effects of clonidine on masseter EMG activity
during NREM sleep : Kato T, Masuda Y, Miyano K
and Yoshida A（J Physiol Sci 62（Suppl１）：S
２１０，２０１２）
American Association of Orthodontists ２０１２
２０１２年５月
Balance of horizontal upper and lower lip−clos-
ing forces and frontal craniofacial morphology :
Mizuno R, Murakami M, Kaede K, Yamada K and






































































論 文 発 表
Kasahara T, Yamashita S, Nimura H, Hotta H,
Tomida M and Asanuma N（２０１２）Newly designed
gustatory test based on the number of chewing
































１７th Congress of the European Hematology Asso-
ciation ２０１２年６月
Migration and differentiation of transplanted
bone marrow−derived cells into periodontal tissues
promoted by mechanical stress : Kawakami T ,
Tsujigiwa H, Nakano K, Tomida M, Muraoka R and
Nagatsuka H
The physiology society２０１２ ２０１２年７月
Electrical stimulation applied to the amygdala
facilitates secretion of endogenous opiods in the pe-
riaqueductal gray : Nakamura T, Tomida M, Ando
H, Takamata T, Kondo E and Asanuma N（The
physiology society２０１２, abstracts : P９６）
Migration of the transplanted bone marrow−de-
rived cells into periodontal ligaments due to ortho-
dontic mechanical stress : Tomida M, Tsujigiwa H,
Nakano K, Muraoka R, Nakamura T, Asanuma N,
Nagatsuka H and Kawakami T
２４th International Congress of The Transplanta-
tion Society ２０１２年７月
Transplanted bone marrow−derived cell migra-
tion into periodontal tissues induced by orthodontic
mechanical stress : Tomida M , Tsujigiwa , H ,











































































































論 文 発 表
Kato T, Masuda Y, Nakamura N and Yoshida A
（２０１２）Association between changes in cortical











































































論 文 発 表
Kiso A, Onozawa S, Miyashita M, Kikuchi Y,
Ueda O , Hirai K , Shibata Y and Fujimura S
（２０１２）Production and enzymatic properties of a
prolyl tripeptidyl peptidase of Streptococcus angi-
nosus．松本歯学 38：１−１１
Mizutani T, Nakayama A, Iwasaki H and Miya-
zawa H（２０１２）Suitability polymers as SCREW
POST materials in primary teeth : An In Vitro


















































Japan−China Dental Conference２０１２（中 国・成
都市）２０１２年４月
Result of Children’s Oral health Examination in
Shanxi and Foshan, China : Mizutani T, Wang Y,
Xia L, Chen Y, Chang N, Wu F,Yang J , Li X ,

















Oligonolの Streptococcus mutans および Porphy-
romonas gingivalis に対する薬理作用の検討：中村
浩志，中村美どり，溝畑亜紀子，八上公利，平井
























































９８th Annual Meeting American Academy of Peri-
odontology in collaboration with the Japanese Soci-
ety of Periodontology , Los Angeles , September ,
２０１２
Circulating lineage−committed osteoclast precur-
sors settle down into bone in mice : Muto A, Mizo-
guchi T, Udagawa N, Penninger JM, Takahashi N
and Yoshinari N
The effect of SAA on atherosclerosis in ApoE defi-
cient mice : Yoshinari N, Muto A, Kubokawa K,
Kaise K, Takahashi K, Miki M and Taguchi A
Plaque removal efficacy in two types of sonic
toothbrush : Okamoto N, Muto A , Kobayashi K ,
Yanagisawa M, Kaise Y, Nishikubo Y, Osawa F,
Komatsu T, Iwai Y and Yoshinari N
Osteoclasts recognize the surface of dental im-
plants : Nakayama T , Uehara S , Kawahara I ,
Yoshinari N, Udagawa N and Takahashi N
日本小児保健協会学術集会（第５９回）２０１２年９月
松本歯学 ３９ ２０１３ ２０３
乳幼児の歯磨きにおけるのど突き事故の現状と配








The５１st Annual Scientific Meeting of the Korean
Academy of Periodontology, Soul, Korea, November
２０１２
Circulating cell cycle−arrested quiescent osteo-
clast precursors（QOPs）settle down into bone in
mice : Muto A , Mizoguchi T , Udagawa N , Pen-
ninger JM, Takahashi N and Yoshinari N
The effect of serum amyloid A（SAA）accelerates
atherosclerosis in mice : Yoshinari N , Muto A ,
















































































Recognition mechanism for dental implants by
osteoclasts : Nakayama T, Uehara S, Kawahara I,
























































Matsuo K and Palmer JB（２０１２）Oral prepara-
tory and propulsive stages of deglutition. In : Prin-
ciples of Deglutition : A Multidisciplinary Text for
Swallowing and its Disorders. Shaker R, Belafsky
PC, Postma GN, Easterling C（Eds）, Springer
論 文
Kawase Y, Ogasawara T, Kawase S, Wakimoto
N, Matsuo K, Shen FC, Hasegawa H and Kakinoki
Y（２０１２）Factors affecting the formation of mem-
brane substances in the palates of elderly person
requiring nursing care. Gerodontology [Epub ahead
of print]
Uozumi T , Yoshikawa Y , Yokoi Y , Ando N ,
Taguchi A, Ogasawara T, Udagawa N and Okafuji
N（２０１２）A comparative study on the morphological
changes in the pharyngeal airway space before and
after sagittal split ramus osteotomy. J Hard Tissue
Biol 21：３５−４２
Tashiro K, Katoh T, Yoshinari N, Hirai K, Andoh
N, Makii K, Matsuo K and Ogasawara T（２０１２）
The short−term effects of various oral care methods
in dependent elderly : comparison between tooth-
brushing, tongue cleaning with sponge brush and
wiping on oral mucous membrane by chlorhexidine.
Gerodontology 29：e８７０−８２
Iwatani K, Matsuo K, Kawase S, Wakimoto N,
Taguchi A and Ogasawara T（２０１２）Effects of open
mouth and rubber dam on upper airway patency
and breathing . Clin Oral Investig doi １０．１００７/ s
００７８４−０１２−０８１０−５
Kakudate N, Muramatsu T, Endoh M, Satomura
K, Koseki T, Sato Y, Ito K, Ogasawara T, Naka-
mura S, Kishimoto E, Kashiwazaki H, Yamashita
Y, Uchiyama K, Nishihara T, Kiyohara Y and Kaki-
noki Y（２０１２）Factors associated with dry mouth in
dependent Japanese elderly. Gerodontology doi：
１０．１１１１/j．１７４１−２３５８．２０１２．００６８５
松本歯学 ３９ ２０１３ ２０５
Matsuo K, Kawase S, Wakimoto N, Iwatani K,
Masuda Y and Ogasawara T（２０１２）Effect of viscos-
ity on food transport and swallow initiation during
eating of two−phase food in normal young adults. A
pilot study dysphagia 28：６３−８．doi１０．１００７/ s
００４５５−０１２−９４１３−１
Kato T, Velly M A, Nakane T, Masuda Y and
Maki S（２０１２）Age is associated with self−reported
sleep bruxism, independently of tooth loss. Sleep
Breath 16：１１５９−６５
Yagami K, Sadaoka S, Nakamura M, Nakamura
H, Maki S, Yagasaki T and Udagawa N（２０１２）
Neural−inducing factor Netrin−１ is regulated in
chondrogenesis and osteogenesis by BMP or Nog-
gin. J Hard Tissue Biol 21：１４１−５０
Wang J, Li X, Zhao E, Yang J and Uematsu T
（２０１２）Immunolocalization of aquaporins３,７and








































学 会 発 表
２０th annual meeting of the DRS, Toronto, Can-
ada,２０１２
Correlations between lip and tongue pressures in
parkinson’s disease : Matsuo K , Wakimoto N ,
Yamamoto T, Kawase S, Iwatani K, Murata M,
Fukumoto Y, Yamada K, Masuda Y and Ogasawara
T
Changes in the levels of nutrition before and af-
ter admission and swallowing studies in patients
with neuromuscular disease, and their associated
factors : Matsuo K, Mochizuki C , Namikawa K ,
Takei Y, Makii K, Kawase S, Wakimoto N, Ohara S
and Ogasawara T
Oral presentation at annual Congress of Korean
Association for Disability and Oral Health, Seoul,
Korea,２０１２
Effects of mouth opening and rubber dam on up-
per airway patency and breathing pattern in nor-
mal awake subjects : Matsuo K, Iwatani K, Kawase
S, Wakimoto N and Ogasawara T
Japan−China Dental Conference２０１２（中 国・成
都市）２０１２年４月
Result of Children’s Oral health Examination in
Shanxi and Foshan, China : Mizutani T, Wang Y,
Xia L, Chen Y, Chang N, Wu F,Yang J , Li X ,

















































Effects of viscosity on swallow initiation and
breathing−swallow pattern during eating of two−
phase food : Matsuo K, Kawase S, Wakimoto N,













八上公利，川原一郎，笠原 香，中根 卓，牧 茂
２１st Congress of the International Association for
Disability and Oral Health, Melbourne, October ,
２０１２
Dental care support in the refuges and nursing
facilities after the Grate East Japan Earthquake :
Matsuo K, Kawase S, Kuno T, Yagami K, Usui Y,
Arai A, Moriyama K, Matsuda H, Kaise K, Mochi-
zuki N, Suzuki T, Osawa M, Goto S, Yamada K,
Ogasawara T and Kasahara H
Formative factors of membranous substances in
the oral cavity of elderly persons requiring nursing
care −The membranous substances of palate, dor-
sum of tongue, the teeth and the buccal mucosa− :
Ogasawara T, Kawase Y, Isono K, Watanabe Y,








































The１st Hawaii International Workshop, Hawai,
USA，２０１２年１月
松本歯学 ３９ ２０１３ ２０７






Dysphagia Rehabilitation in Japan（２０１２）Why
and how dentists are engaged in dysphagia reha-
bilitation in Japan? : Matsuo K
講 演 会
山梨県歯科医師会平成２４年度在宅歯科診療推進研
修会（甲府）２０１２年７月
障害者歯科の基本理念・実際について：小笠原
正
沖縄県障害者歯科地域協力医研修会 ２０１２年７月
治療計画立案，実際の進め方：小笠原 正
長野県シニア大学（塩尻）２０１２年８月
「歯っぴぃ人生」：牧 茂
平成２４年度長野県歯科医師会 第２回学術大会
２０１２年１１月
糖尿病患者の歯科治療，臨床的疑問：小笠原 正
長野県立こども病院ダウン症グループ外来「ひま
わり」
お口と歯の健康：小笠原 正
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
中村美どり，中村浩志，八上公利，宇田川信之，
中道裕子：唇顎口蓋裂児に対する骨再生と口腔イン
プラントに関する基礎的研究（基盤研究 C）
山田一尋，増田裕次，松尾浩一郎：摂食嚥下機能
に対する口腔軟組織，顎顔面形態と不正咬合の関わ
り（基盤研究 C）
松尾浩一郎：咀嚼による嚥下を誘発する食物物性
の解明（若手研究 B），代表研究者
松尾浩一郎：摂食嚥下機能に対する口腔軟組織，
顎顔面形態と不正咬合の関わり（基盤研究），分担研
究者（研究代表者：山田一尋 松本歯科大学矯正学
講座教授）
小笠原 正：要介護者の口腔内にみられる付着物
の病態解明と除去効果に関する研究（基盤研究），代
表研究者
小笠原 正：障害者歯科における EBM確立を目
的としたクリニカルパス開発および利用に関する研
究（厚生労働科学研究費補助金，障害者対策総合
研究事業），分担研究（研究代表者 宮脇卓也）
小笠原 正：高齢者のドライマウスの実態調査及
び標準的ケア指針の策定に関する研究（厚生労働科
学研究費補助金，長寿科学総合研究事業），研究分担
者（研究代表者 柿木保明）
李 憲起，楊 静，各務秀明：スタチン投与中止
がインプラント周囲骨に与える影響（基盤研究 C）
２０１２年業績目録２０８
